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ABSTRAK 
Pengaruh Human Capital dan Spiritual Capital terhadap Opini Auditor 
Independen 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh human capital 
dan spiritual capital terhadap opini auditor independen khususnya di wilayah 
Surabaya. Bagi suatu entitas, laporan keuangan digunakan untuk berbagai tujuan 
salah satunya adalah untuk menghimpun dana dari pihak eksternal. Oleh karena itu, 
diperlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh auditor eksternal. Pemberian opini auditor 
pada laporan keuangan menjadi jaminan bagi ketepatan informasi dalam laporan 
keuangan. Ketepatan pemberian opini audit  tersebut dipengaruhi oleh beberapa 
komponen dari intellectual capital yaitu, human capital dan spiritual capital. 
 Penelitian ini dilakukan dengan model penyebaran kuesioner kepada seluruh 
auditor yang bekerja di KAP Surabaya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
auditor yang bekerja di 43 KAP Surabaya. Sampel dalam penelitian ini adalah 78 
auditor dari 17 KAP yang bersedia menjadi responden dalam penelitian. Pengujian 
hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear berganda dengan 
bantuan software SPSS 20. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa human capital secara parsial 
berpengaruh positif terhadap opini auditor independen. Spiritual capital secara parsial 
juga berpengaruh positif terhadap positif terhadap opini auditor independen. 
Kemudian, hasil penelitian ini juga menyebutkan bahwa human capital dan spiritual 
capital secara simultan berpengaruh terhadap opini auditor independen. 
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ABSTRACT 
 
The Influence of Human Capital and Spiritual Capital towards Independent 
Auditor's Opinion 
The purpose of this research is to investigate the influence of human and 
spiritual capital on the independent auditor's opinion, especially in Surabaya. For 
some entity, financial statements are used for various purposes one of which is to 
raise funds from external parties. Therefore, it needs further examination by the 
external auditors. The auditor's opinion on the financial statements is a guarantee of 
the accuracy of the information in financial statements. The accuracy of the auditor’s 
opinion is influenced by several components of the intellectual capital, which is 
human capital as well as spiritual capital. 
This research was conducted by distributing questionnaires to all auditors 
who are working in KAP Surabaya. The population of this research was all of the 
auditors working in 43 KAP Surabaya. The audience in this study was 78 auditors 
from 17 KAP who were willing to become respondents in the study. Hypothesis 
testing is done by using multiple linear regression test with SPSS 20. 
The result of this study indicates that human capital as well as spiritual 
capital has given a positive influence towards the independent auditor’s opinion to 
some extent. As a final point, the results of this study also mentioned that human 
capital and spiritual capital simultaneously affect the independent auditor's opinion.  
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